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Hergün bir mesele
tiBir tiyatro mükafatı 
konulması lâzımdır,,
“Bizim ruhumuza en uygun 
eserler Fransız eserleridir,,
—  Ağızlı - 
ğım... Sigara 
ağızlığım nere­
de?. Onsuz ya­
pamam..
Meşhur sa­
natkâr Şadi 
zillere basıyor, 
kendisine hiz­
met edenlere 
«onsuz bir da­
kika yapama- Sanatkâr Şadi 
dığmı» söylediği sevgili ağızlığı­
nı soruyor... Sinemada bir telâş., 
bir kıyamet., herkes Türk sahnesi­
nin «Bican efendi» sinin kaybolan 
ağızlığını arıyor. Sanatkâr ağız- 
lıksız tek sigara içmezmiş...
Meğer ağızlığın bulunması, Al­
manya ile Fransa arasının bulun­
ması kadar güçmüş.. Nihayet ken­
disini gösterdi..
Bay Şadi:
—  Ağızlığım kaybolmasın, di­
ye, o  kadar iyi saklarım ki diyor, 
sonra kendim de onu bulamam..
Köşede duran şık bir tavladan 
anlaşılıyor ki yıllarca sahnede al­
kışladığımız Şadi aynı zamanda 
dehşetli bir tavla meraklısıdır.
Söz sinemadan başlıyor. Soru­
yorum :
—  Üstadım., sizin bir çok filim- 
leriniz vardı. «Bicanl efendi ve­
kilharç», «Bican efendi belediye 
müfettiş,!», «Bican efendi milyo­
ner» ve saire diye... Ne oldu bu 
filimler?..
—  Bu filimleri ne yaptım bili­
yor musunuz?. Hepsini toplattım, 
satın aldım, bir ocağa doldurdum 
ve yak'7-ı azizim... Hepsini yak­
tım..
—  Sebep?
—  Ne kepaze şeydi onlar? Ne 
kepaze şeydi? Ben de hepsini im­
ha ettim... Maamafih sonra çev­
rilen bazı filimlere bakıp mütesel­
li oldum. Onlar kadar kötü değil­
lerdi ama gene gidecekleri yer 
ocaktı..
Uzun zamandanberi tiyatro ile 
meşgul olanların zihinlerini işgal 
eden bir suali soruyorum:
—  Tiyatromuz rağbet görmü­
yor... Şehir meclisinde bile bu 
mesele görüşülüyor. Acaba bize 
ne tarzda eserler lâzım?
Bay Şadi sahneden bahsetmek 
istemiyor. Israrım üzerine şu ce­
vabı verdi:
—  Bizim ruhumuza, bizim hare­
ketlerimize, bizim kafamıza en 
uygun gelen eserler Fransız eserle­
ridir. Fransız piyesleri bizim için 
biçilmiş kaftandır. Halbuki her 
nedense bizde Fransız eserlerinin 
iflâs ettiği iddia olunuyor. Fran­
sız eserleri ne zaman iflâs etti? 
İşte bunu anlamıyorum...
Ne güzel eserlerimiz vardır.
1. Galibin ' «Bora» sı, Muhsinin 
«Uçurum »‘u, sonra «Sırat köprü­
sü»... Bunlar, ne kadar bize uy­
gun eserlerdir. Tıpkı üzerimize, 
ölçümüze göre yapılmış elbiseler 
gibidir. Bize İngiliz eserleri, şimal 
eserleri uymaz. Bilhassa şimal 
eserleri.. Çünkü bunlardaki eşhas 
tipinde insan bizde yoktur.
Şimal eseri, şimal adamları bi­
ze nasıl uyar ki orada iklim, tabi­
at bile başka... Filan hadise kar­
şısında şimal adamı şöyle hareket 
eder. Biz tamamile onun aksini ya­
parız.
Geçen gün Brodvay melodi a- 
dında güzel bir filme gittim. Çok 
eğlenceli, şık bir filim... Lâkin 
bakıyorum aktörün biri söz söylü­
yor. Şüphesiz muvaffak ta oluyor. 
Fakat söz söylerken âdeta Kara­
göz oynatıyor zannedersiniz... 
Çünkü o muhitinin insanıdır ve bi­
zim ruhumuza hiç uymıyan bir tip­
tir. O jestte bir adam bizde yok­
tur.
Bir İngiliz eserini alınız., adam 
parlâmentoda saatlerce nutuk 
söyler de elini bir dakika arkasın­
dan çekmez. Halbuki bizi sıkı sı­
kı bağlasalar gene şöyle arkadan 
ipleri çözer ve ellerimizi hareket 
ettiririz.
Bizim karekterimize en uygun 
eserler Fransız eserleridir. Bugün 
yukarıda söylediğim eserlerin oy- 
nanılması tecrübe edilsin!, bakınız 
halk nasıl rağbet edecektir. Sonra 
bize ne büyük dünya şaheserleri
lâzımdır, ne de gayet sudan 
retler... Bunlardan birincileri 
için pek fazla, pek ağır gelir, 
yet sudan revülere de ihtiyaç 
tur. Ne ağır, ne hafif orta deı 
de vodviller lâzımdır.
—  Yerli eser?..
—  Yerli eser oynamak içi 
lâzımsa yapmalıyız. Belki ilk 
li eserlerimiz fena olabilir. L 
ne de olsa bunlar kendi malı 
dır. Bugün fena, yarın fena, f 
bir gün de gelir ki iyisini İr 
iyisini seyrederiz. Yerli eser 
ne kadar çalışılsa yerindediı
—  Haber aldığıma göre Yı 
Kadri «Mağara» diye yerli 
piyes yazmış. Terbiyeci İs 
Hakkı da «Andaval palas» 
bir yerli eser çıkarmış.. $efc: 
yatrosu bu iki eseri de tekni 
betinden hatalı görerek ret 
mis,...
—  Tabiî meseleyi ben yak» 
bilmiyorum. Lâkin Yakup K 
gibi yüksek bir sanatkârın es 
teknik hatası, var diye reddet 
bir kayıptır. Çünkü Yakup Kadri 
dün ortaya çıkmış, amatör, yeni 
bir yazıcı değildir. Eserindeki en 
büyük hatanın küçük bir tashih 
ile düzeltilebileceğine kaniim» Bu, 
ilerisi için bir yol olurdu. İleride 
daha başka yerli eserler gelebilir­
di...
Sonra bir eserde sahne tekniği 
yanlışlığı. eğer piyes kuvvetli ise - 
oynanmaması için hiç bir mâni 
teşkil etmez..
Celâl Esadın yıllarca sene ev­
vel bir piyesi vardı. «Büyük ya­
rın» diye.. Bu piyes o zaman ta­
mamile öz türkçe ile yazılmıştı. 
Lâkin sahne tekniğine uygun de­
ğildi. Biz muharriri ile çalışarak 
eserdeki teknik pürüzleri ortadan 
kaldırdık ve mükemmel de oyna­
dık.
—  Sahnemiz için en büyük ih­
tiyaç?.
—  En büyük ihtiyaçlardan! biri 
de bir tiyatro mükâfatı koymak­
tır. Bu mükâfat sahneyi çok hima­
ye edecektir. —  H. F.
Konyada iki sarhoş bir 
kadını ısırarak 
yaralamışlar!
Konya —  Burada çıkan Ye-
nises ğazetesi yazıyor:
Burada Sabiha adında bir ka­
dının evine giren iki sarhoş yaka­
lanmıştır. Sarhoşlar bu kadıncağı­
zı ısırarak yaralamışlardır.
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